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A bird’s-eye view of Kanagawa 
and Yokohama Harbour.
神奈川と横浜の港の鳥瞰図
Private crest of the Mikado.
ミカドの私的な紋章
Samurai, or gentleman of feudal 
times.
侍，すなわち封建時代の紳士
Wife of a Daimio.
大名の妻
A Buddhist temple bel.
仏教寺院の鐘
A cooper at work.
仕事中の桶屋

























Japanese. John ii. 16.
日本語の［聖書］．ヨハネに
よる福音書３章１６節
Die Bucht von Sagami mit der 
Insel Enoshima und dem Fuji-
Berge.
江ノ島のある相模湾と富士山
Fächer mit dem Fuji-Berge.
富士山の描かれた扇
Kiefern-bewachsener Fels in 








Blühender Mume-Baum im Schnee 





Bambus im Regen. Stichblatt, ..
雨の中の竹．鍔…
“Die drei Weissen” : der Fuji, 
Kraniche und Kiefer im Schnee.
「三つの白」：雪の中の富士山と
鶴と松
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